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ABSTRAK
Pengurusan penyelenggaraan yang cekap amat diperlukan untuk 
menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pada bangunan kolej-kolej 
kediaman disetiap universiti.
Bagi sebuah universiti kemudahan kolej kediaman adalah penting untuk 
penginapan dan keselesaan pelajar yang tinggal jauh dari universiti. 
Persekitaran kolej kediaman yang selesa dapat membantu pelajar 
menjalankan pengajian dengan selesa. Oleh itu kolej kediaman ini perlulah 
diurus dengan sebaik mungkin bagi menjamin kemudahan yang disediakan 
dapat berfungsi dengan baik untuk jangkamasa yang panjang.
Kolej kediaman ini adalah milik universiti yang dikatakan tidak diselenggara 
dengan sempurna. Oleh itu objektif utama kajian ini ialah untuk 
mendedahkan serta memberi gambaran sebenar mengenai perlaksanaan 
penyelenggaraan yang diamalkan oleh pengurusan universiti. Penekanan 
adalah ditumpukan dari aspek guna tenaga, iaitu pekerja yang terlibat 
secara langsung dengan proses penyelenggaraan iaitu pihak pengurusan 
sebagai perancang dan pekerja am sebagai pelaksana. Penekanan kajian 
juga dijalankan terhadap belanjawan pengurusan penyelenggaran di setiap 
universiti.
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BAB 1 
PENDAHULUAN
1.1 PengenaSan
Kolej-kolej kediaman adalah bangunan penting untuk sesebuah institut 
pengajian tinggi (IPT). Kolej kediaman ini merupakan tempat dimana tempat 
pelajar-pelajar sesebuah institusi pengajian itu tinggal dan mengulangkaji 
terutamanya bagi pelajar yang rumahnya jauh dari tempat pengajian. Oleh itu 
bangunan kolej ini amat penting untuk diselenggara degan baik agar suasana 
dalaman dan iuaran selesa bagi pelajar untuk tinggal.
Dalam kajian ini, sebanyak tiga buah IPT iaitu Universiti Teknologi Mara 
(UiTM), Universiti Malaya (UM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di 
kaji tentang penyelenggaraan kolej kediaman. UiTM, UM dan UKM adalah 
antara tiga buah universiti awam utama yang ada di Malaysia. Universiti 
Teknologi Mara adalah sebuah universiti yang pelajarnya adalah bumiputera. 
Universiti ini mempunyai sebuah kampus induk di Shah Alam, Selangor dan 
13 kampus cawangan di serata negeri di Malaysia. Di kawasan kampus utama 
terdapat 7 kolej kediaman. Universiti Malaya pula adalah Universiti awam 
yang terletak di Kuala Lumpur berhampiran dengan Petaling Jaya didalam 
kawasannya terdapat 11 buah kolej kediaman. la juga mempunyai kampus
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cawangan di Kubang Kerian, Kelantan. Universiti Kebangsaan Malaysia pula 
terletak di Bangi, Selangor, bangunan penempatan pelajar di panggil kamsis, 
terdapat 9 buah kamsis di dalam kawasan UKM ini.
Sebagai mana universiti awam yang lain universiti-universiti ini dilengkap; 
dengan pelbagai kemudahan dari segi infrastruktur, program pengajian, 
bangunan, peralatan dan mesin-mesin bagi tujuan pelajaran dan latihan 
kepada pelajar-pelajar. Antara kemudahan asas utama yang ada disediakan 
setiap universiti adalah bangunan pejabat pentadbiran, bilik-bilik kuliah, 
bengkel latihan, perpustakaan, bilik air, kantin, setor-setor,kolej-kolej 
kediaman, pondok pengawal serta makmal komputer. Lain-iain kemudahan 
termasuklah surau, padang bola dewan dan taman.
Kemudahan-kemudahan ini terutamanya bangunan merupakan aset penting 
dan ianya perlu dijaga dengan sempurna. Pihak universiti telah memberikan 
tanggungjawab kepada bahagian pentadbiran pengelenggaraan untuk 
menguruskan kerja-kerja berkaitan dengan penyelenggaraan dengan tenaga 
kerja yang disediakan oleh pihak universiti.
Bangunan universiti-universiti awam ini kurang diambil perhatian dari aspek 
penyelenggaraan yang menyebabkan ada diantara bangunan itu sudah 
kelihatan usang sebelum usia. Masalah ini pernah diperkatakan bahawa
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